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«Ara vénen festes I f est es glorioses I les 
dones curioses I ja renten el pl ats ... » diu la 
popu lar cançoneta del ritua l del caga (amb 
perdó) tió . Les glorioses festes de què parla 
la cançó són, com tothom sap, les del cicle 
nadalenc, les quals, alh ora, responen a 
I 'adaptació cristiana de la celebrac ió, per 
part de l'home antic , de l' arribada del so lsti-
ci d'hive rn; essent, seguramen t, el caga (amb 
perdó) tió un dels element s festius que ha 
perviscut fins als nostres dies de I 'esmentada 
celebrac ió equinoccial, els orígens de. la qual 
es perden en la nit del temps. 
Ara, però, des de Madrid s' han en testat 
a ob ligar-nos, als catalans i a les alt res na-
cions sense estat de la Península Ibèr ica, a 
fe r festa el dia 6 de desembre perquè s' han 
em pescat el «Díade la Constitución ». Festa 
que, com també toth om sap, ha en trar en 
conflicte, oficialm ent , per motius de calen-
dari labora l, am b la nostrada i gloriosa de 
sant Esteve, i, a hores d'ara, encara no sa-
bem si ambdues fest es seran compatibles o 
què. El fet greu de tot això no és, però , la 
possible descoordinació entre administ ra-
cions, ni que els empresaris i els sindicats da-
vant d'aq ueix conflicte hagi n adoptat una 
posició totalment dubitativa ni que es per-
din, com diuen els patrons, catorze mil mi-
li ons de pessetes per un dia més de fes ta 
(a ixò, quan a tot Europa es va cap a la jorna-
da de trenta-cinc hores setmanals, és, si més 
no, xocant), sinó que el lamentable d'aquest 
contenciós és el tracte intemperat ' que el go-
ve rn espanyol dispensa als nostres sants. 
Això d'enfrontar la «Consti tución » a sant 
Esteve és una gran errada de la diplomàcia 
espanyola que, per les conseqüències que 
se 'n poden derivar, reclama , a crit s, la imme-
diata dimissió del mini stres d'afers ex teriors . 
I és que se 'ls nota que són uns aprenents . Se-
12' gur que la diplomàcia vaticana abans d 'en-
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fron tar un sant a un a co nstitu ció per laica 
qu e fos aques ta , s' ho hagués pensa t du es ve-
gades. Tot és qüesti ó d'o fi ci. 
Aqu es t i nciclent entre la dipl omàc ia es-
panyo la i la vaticana, als catalans ens sit ua 
en una tesitura força delicada perquè els ob-
servadors polítics el ' aquí ho interpreten com 
un endurim en t de l'esta t espanyol pel que fa 
a la seva , ja ve ll a i coneguda, posició de 'no 
accedir a la independència-fes ti va de Cata-
lunya. Si fin alment , per allò de l'ordre de 
prelac ió, hom determina que el «Día de la 
Constitución» és més important que sant Es-
teve i que, per tant ha de ser festa el eli a 6 i no 
el 26, jo proposo que celeb rem sa nt Esteve en 
clandes tinit at , que d 'a ixò ja en sa bem . 
Bones i sant es fes tes solsti cials de Nada l 
a tots els nos tres so fert s lec t0rs. Ah, i sobre-
tot i més que mai, bon sant E3teve tant si és a 
la llum del dia o des de les ca tacumbes. 
